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“Hoy el fútbol está absorbido por el sistema, se 
ha convertido en un espectáculo televisivo donde 
imperan las leyes del show, y ha transformado a 
los periodistas deportivos en personajes de la 
farándula. Roberto Santoro era un vocacional 
periodista deportivo de los que ya no existen, con 
opinión poesía y pasión”. 
Alejandro Apo en Literatura de la Pelota. 
 
 
 
El presente trabajo es un relato diferente al que los medios de comunicación 
publicaron después de los hechos de violencia ocurridos el 14 de mayo en el clásico 
Boca River, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, donde los 
jugadores de River fueron alcanzados por los efectos de gas pimienta arrojado por 
un grupo de socios desde el interior de la tribuna. Este texto busca demostrar la 
operación de prensa armada por el presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel 
Angelici junto al gerente de seguridad Lic. Claudio Lucione y el gerente de legales 
Dr. Pedro Martin Wolanik, quienes armaron un informe interno de los hechos para 
acusar de complot y asociación ilícita a un grupo de socios de Boca.  
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La complacencia, la falta de cuestionamiento, la visión sesgada y la  poca 
profundidad en el trabajo de la mayoría de los periodistas permitieron que se 
instale la idea, en la opinión pública, de que Daniel Angelici era junto a los 
jugadores de River, una de las víctimas de los hechos del 14 de mayo. De esa 
manera el presidente de Boca logró eludir la responsabilidad principal que tenía, la 
de organizar y brindar seguridad en el espectáculo deportivo. 
El Club Atlético Boca Juniors llevó el caso a la justicia quien inició una causa penal 
para condenar a los responsables. Paralelamente el día 19 de mayo, el Club 
también abrió una causa, titulada: “Ref. Incidentes Boca vs River” en la que 
señalaba a Marcelo Cáceres, Rodrigo Polimeni, Jerónimo Molteni, Ernesto Ariel 
Rossi, Diego Salvador Miglioresi, José Pedrozo y Sergio Amor “que ocupaban 
posiciones compatibles con la que debieron tener los autores de las agresiones”, 
según el informe del gerente Claudio Lucione. 
Llama la atención que quienes fueron los autores de los incidentes, según la causa 
que investigó la justicia difiera de la causa interna que realizó el club, que incluyó a 
socios que no participaron de los hechos sancionándolos con suspensión y expulsión 
en algunos casos. 
El siguiente trabajo se nutre entonces de lo que vivió José Roberto Pedrozo, Socio 
nº 15283 del Club Atlético Boca Juniors, que estuvo en el estadio el día de la 
definición, siendo acusado por el Club como uno de los responsables de la agresión 
a los jugadores de River y por el que se determinó el derecho de admisión 
actualmente vigente.   
 
 
Usted no me lo va a creer 
 
Luego de culminar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015, los rivales más 
conocidos del fútbol mundial debían dirimir en dos encuentros, quién avanzaría a 
los cuartos de final.  
Uno había clasificado sin sobresaltos, liderando ampliamente el grupo 5, después 
de haber ganado sus seis partidos, Boca juniors. El otro, que integraba el grupo 6, 
clasificó a los octavos de final, “entrando por la ventana”, después de ganar solo un 
partido, empatar cuatro y perder otro, River Plate. El fixture y con él la casualidad 
determinaron que Boca y River, en dos luchas a muerte, decidieran quién avanzaba 
a los cuartos de final.  
Por la ubicación en la tabla y la programación del fixture el cruce de los encuentros 
determinaba que el partido de ida, fuera en el Monumental y la definición en la 
Bombonera.  
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Para los hinchas un sueño, un deseo, la posibilidad de chistes, bromas y cargadas. 
Para los medios de comunicación el hecho que sería noticia y dominaría la agenda, 
seguramente por no menos de tres semanas con títulos, bajadas, volantas, 
crónicas, informes especiales, encuestas, notas color, guardias periodísticas, 
móviles, entrevistas a ex jugadores, tapas y hashtag.  
Recordemos que antes de estos dos enfrentamientos y por el campeonato local 
debían jugar un encuentro en cancha de Boca. Era todo un mes de diarios, revistas, 
televisión, radio, redes e Internet.  
Nadie, por más que quisiera ignorarlo, podía abstraerse del clásico del fútbol más 
importante a nivel mundial. Así lo señalan los ingleses después de realizar un 
ranking en la revista Four Four Two del 13 de Noviembre de 2014, donde teniendo 
en cuenta estas ocho categorías: La historia, Futbolistas importantes que 
participaron, Jerarquía del estadio, Entrenadores, Dramatismo, Aficionados, 
Competitividad y Atractivo permitían obtener un puntaje máximo de 80 puntos, de 
los que el clásico Boca River obtuvo 65, siendo éste el de mayor calificación. 
El partido por el torneo local había sido para Boca Juniors quien ganó por 2 a 0. 
Entre semana, la cancha de River fue el escenario del primer encuentro por la Copa 
Libertadores, permitiendo que el local se ponga en ventaja en ese match de 180 
minutos por un ajustado 1 a 0. Todo se definiría en cancha de Boca una semana 
después. “El 14 estaba solo a 7 días, pero para mí eran siglos, décadas, años. El 
tiempo se había detenido, no avanzaba, la ansiedad se había apoderado de mi 
trabajo, mi familia y de mi vida”, recordó José Pedrozo. 
La letra del cántico “señores dejo todo me voy a ver a Boca” no era representativa 
para Pedrozo, el día del partido. Este hincha licenciado en Comunicación Social y 
que se desempeña como Docente Universitario hace 23 años en las dos 
Universidades más importantes de nuestro país (UBA y UNLP) el día del clásico 
debía dar clases teóricas, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, sede 
del Bosque, en la cátedra Taller de Producción Audiovisual II, para las comisiones 5 
y 6  en el horario de 9:30 hasta las 15:30. Con respecto a las horas previas al 
partido el docente describió de la siguiente manera sus movimientos: “El horario 
del partido me permitió realizar normalmente la rutina de trabajo, sin tener que 
alterar o modificar nada. Me hubiera gustado llevar a la cancha a mi hijo menor, 
Martin, pero como debía retirarlo antes del colegio y teniendo en cuenta que la 
jornada sería extensa, no me pareció conveniente. A las 16:00 hs. nos juntamos en 
Plaza Italia para salir de allí hacia la cancha, como todos los partidos en los que 
Boca juega de local”.   
En la ciudad de La Plata hay varios puntos de donde suelen salir diferentes hinchas 
para ver a Boca, pero sin dudas el más convocante es el grupo de socios que se 
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encuentra en Plaza Italia, para demostrar que en la ciudad, no son todos pinchas o 
triperos y que los más numerosos son los bosteros. 
“Salimos temprano, para llegar a las 17:30 hs a La Boca, ese horario era el que se 
había indicado para la apertura de las puertas de acceso al estadio. Ningún 
imprevisto en el viaje nos haría pasar un mal momento y sin demoras estuvimos en 
la cancha como habíamos calculado. Decidimos entrar con una anticipación de tres 
horas al estadio” aseguró Pedrozo. 
El informe firmado por el gerente de seguridad del club Boca Juniors, Lic. Claudio 
Lucione y presentado al Departamento Legales del club dice: “se visualizó a una 
persona del sexo masculino, de más de cuarenta años, que vestía una campera de 
Boca Juniors, color rosa y gorra color azul. En tal sentido la cámara 21 del sistema 
de Video Vigilancia del Estadio registró el ingreso a las 18:00:34 hs, por el molinete 
3 de la puerta 11 bis…” “…a las 18:00:35 hs el sistema procedió a la lectura del 
carnet del socio 15283 Pedrozo José…”  el escrito fue fechado el 19 de mayo. 
Asimismo Pedrozo contó: “Llegué a mi sector, el de siempre, el que me aloja hace 
ya 30 años, 27 de los cuales como socio activo,  la tribuna baja socios norte, frente 
a la cancha a la derecha del arco, a unos 10 metros del palo, justo en la salida del 
túnel que generalmente es utilizado por el equipo visitante, donde se coloca una 
manga que sirve de protección y que evita que algún objeto contundente impacte a 
los jugadores o cuerpo técnico de manos de cobardes que se ocultan en la masa y 
que siempre me causaron rechazo e indignación”. Dicha tribuna tiene a sus 
espaldas Casa Amarilla, es la tribuna inferior a donde se ubica “la doce”.  
Para los que presenciaron algún partido en la Bombonera sabrán que ese lugar es 
clave porque para permitir el despliegue de la manga, no se coloca publicidad 
estática y teniendo en cuenta que el nivel del piso de la tribuna, es inferior al del 
campo de juego, parado normalmente uno tiene buena visión panorámica.  
En la Bombonera es simple reconocer donde se ubican la mayoría de los chicos de 
La Plata, ya que una gran bandera con ese nombre los identifica, están alejados del 
túnel unos 40 metros y de frente a la cancha hacia la izquierda del arco.  
Particularmente a la tribuna de socios baja norte, Pedrozo la definió así: 
“Generalmente el alambrado es el ideal para ubicar a niños y mujeres que 
apoyándose en un pequeño murallón que sirve para sostén del alambre, permite 
que esos espectadores vean el espectáculo tranquilo, alejado de las avalanchas que 
se producen por una situación de riesgo en el área o el festejo de algún gol. Es 
común observar que el alambrado tenga anudados banderas, bufandas, cinturones 
o improvisados con cualquier plástico un sostén que permite al que se cuelga no 
caer al piso”. El día del clásico continuó Pedrozo: “Lentamente el sector se fue 
cubriendo. Minuto a minuto la gente entraba ubicándose en su lugar, que lo respeta 
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por cábala, por costumbre, por amistad, por pertenencia. Aunque nadie es dueño 
del espacio los que vamos siempre respetamos el espacio del otro. Allí ubico a mis 
hijos, las veces que me acompañan y allí también se ubica mi esposa. Es frecuente 
encontrarme en el lugar con Titi y Benja, los hijos de Mariano, Tomi, el hijo de 
Gustavo y el Pata con su hijo y la nena. También se ubican siempre adentro del 
campo de juego y al pie de la escalera del túnel, “Mochila” y los chicos de UTEDYC 
(Unión Trabajadores Entidades Deportivas y Clubes) a los que veo mucho más 
seguido que a algunos integrantes de mi familia”. 
El trayecto que va desde La Plata a la Bombonera, Pedrozo lo hizo acompañado  por 
Jerónimo Molteni, socio Nº 128672 un amigo al que conoció hace un par de años, 
en la tribuna de socios norte y compartiendo amistades en común. 
Con memoria precisa de los movimientos y ya adentro del estadio el docente hizo 
referencia de la previa del partido: “Empezamos a saludar y charlar sobre la 
ansiedad, los nervios que sentíamos y era grato coincidir con el resto de los hinchas 
que compartimos el espacio sentir algo parecido. El tiempo, aunque parecía 
detenido avanzaba. Habían llegado los chicos de Quilmes, los de Varela, los de San 
Martin y la proximidad al encuentro la dio la presencia del Mono, que junto a un 
grupo, trajeron al sector decenas de cajas con bengalas que se encargaron de 
repartir en todo el anillo inferior, con la colaboración de todo aquel que se disponía 
a ser protagonista de la fiesta”, culminó José. El mono es el apodo que lleva el 
socio nº 48178 Gustavo Florentín. 
El día del partido los relatores y comentaristas habían destacado el  recibimiento 
por parte de los hinchas, a la aparición del plantel de Boca dentro del campo de 
juego, ya que de todos los sectores y con sincronización envidiable iluminaron las 
tribunas con luces multicolor. También Pedrozo recordó ese momento: “Era 
inminente la salida de los equipos, se sentía al tacto, a la vista, al oído y al olfato 
cuando miles de bengalas se encendieron y suspendido en el aire quedaba el olor a 
pólvora, dando una imagen indescriptible, de fiesta y de alegría. Que agraciado ser 
partícipe y protagonista de semejante espectáculo, uno de los 50.000 privilegiados, 
la victoria sería la frutilla que coronaría el postre y no era difícil, menos imposible. 
Éramos locales. Teníamos que ganar por dos goles, resultado que habíamos 
conseguido hacía 10 días”. 
La crónica reflejaba que el primer tiempo, desde el arranque, fue trabado, luchado, 
con dientes apretados y un planteo sorprendente de River que anticipaba que no le 
iba a ser sencilla la tarea para el local. Los primeros 45 minutos Pedrozo los 
percibió de este modo: “En el aire, había tensión, preocupación y el adversario cada 
vez era más enemigo. Los insultos daban cuenta de ello, los más exacerbados 
buscaban en los extremos de la manga, lograr bajar los cierres que increíblemente 
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estaban apoyados contra el alambrado de nuestra tribuna, siendo fácilmente 
vulnerables, para poder salivar y putear a los jugadores y el cuerpo técnico de 
River, quienes se juntaron en el centro del campo para transitar el camino que los 
conducía al vestuario”. 
La manga no era la que Boca utilizaba normalmente. Esta era más ancha y tenía 
otra publicidad. El hermetismo que debe tener para que el aire no se escape y 
permita que se mantenga en pie, se lograba deslizando cierres relámpago que se 
unían en los extremos que daban al alambrado de la tribuna baja socios norte. 
Usted no me lo va a creer, pero quien se encargó de la seguridad del espectáculo 
deportivo no advirtió el peligro, si su trabajo hubiera sido eficiente habría colocado 
personal de seguridad para evitar lo que en otros partidos siempre pasa. 
El camino al vestuario para el descanso de los jugadores después de concluir el 
primer tiempo, es el momento en el cual se produce la primera agresión con gas 
pimienta, desde el interior de la manga hacia afuera, Pedrozo lo describió de la 
siguiente manera: “la gente puteaba y algunos hinchas habían bajado los cierres de 
la manga esperando poder para salivar a los jugadores. Cuando el equipo 
transitaba hacia el túnel, por el interior de la manga un policía que los acompañaba, 
al advertir que la manga estaba abierta en los extremos superiores e inferiores, 
para preservar a los jugadores reaccionó y dispersó a los hinchas, arrojándoles gas 
pimienta justamente  por el mismo lugar que los hinchas habían podido abrir. Las 
consecuencias provocaron la reacción de los que recibieron directamente el 
producto, pero no llegó a generalizarse. El efecto del químico hizo que todos los 
chicos y las mujeres ubicados en el alambrado, junto a los presentes en el sector, 
se alejaran por la picazón en los ojos y las molestias en las vías respiratorias”. A si 
mismo Pedrozo destacó: “En una reacción espontánea, producto de su indignación, 
“Mochila” responsable de los chicos de Utedyc, que se ubican al pie de la escalera, 
nos solicita brindar apellidos y nombres, además del número de socio, para 
confeccionar un listado con testigos para denunciar el incidente”.  
El hecho de la agresión de la policía federal a los hinchas de Boca en la tribuna baja 
norte, no fue mencionado en los diferentes medios de comunicación en los días 
siguientes al partido, tampoco el gerente de seguridad, Claudio Lucione, lo tuvo en 
cuenta al momento de confeccionar el listado para acusar a los once socios. Si 
realmente se revisó en detalle lo grabado por las cámaras de seguridad y 
contemplando que se produjo en el mismo lugar desde donde se agredió a los 
jugadores de River,  no es llamativo que Lucione haya ignorado el tema. Sin 
embargo Pedrozo tiene muy presente lo que sucedió: “Con la indignación que me 
provocó la agresión de la policía con el gas pimienta a nuestro sector, perdí de vista 
a Mariano que seguramente había alejado a sus hijos de los efectos del gas 
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pimienta, ya que por su ubicación era imposible no ser alcanzado por el gas. El 
entretiempo terminaba y no era normal que el alambrado siguiera vacío. Busqué 
nuevamente a Mariano y a sus hijos y no los vi, le pregunté a Jerónimo y tampoco 
los veía, intuí que se habían ido a otro sector y decidí desatar del alambre la 
bufanda y la bandera que permitieron asegurar a sus hijos”. 
 
La fotografía que da cuenta de la ubicación de Pedrozo en el sector donde se 
produjo la agresión a los jugadores de River, por parte de Adrian Napolitano 
conocido como “El Panadero”,  fue la única imagen que según Pedrozo pudo haberlo 
vinculado a la causa iniciada por el Club Boca Juniors.  
 
 
Me deben 45 
 
En un partido común, el tiempo que tarda el árbitro en dar el pitazo para dar 
comienzo al segundo tiempo de juego, una vez que los equipos están en el campo 
no supera los 2 minutos. El momento del regreso de River para el inicio de los otros 
45 quedaron latentes en el recuerdo de Pedrozo: “Se escuchó una silbatina 
generalizada que anunciaba la aparición de River, teniendo en cuenta que este 
partido era especial, la demora iba a ser superior por la presencia de muchos 
reporteros, infiltrados y camarógrafos en el campo. Pasaron dos, tres, cuatro, cinco 
minutos y el equipo visitante no estaba completo porque la manga seguía 
extendida. Algo había pasado. Me acerqué a la manga y por un extremo abierto se 
veía a un jugador tirado en el piso con alguien asistiéndolo. El interrogante de 
saber que pasaba era generalizado. Cuando el plantel completo salió al campo se 
replegó la manga y se pudo observar que eran más de uno los jugadores que 
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estaban siendo asistidos. Alguien que escuchaba una radio tiró la noticia que algún 
producto le habían arrojado a los jugadores dentro de la manga”.  
Cuatro días después de los episodios en el clásico se dieron a conocer imágenes 
captadas por la señal de TV Fox Sports, que permitió observar el momento preciso 
del incidente, 22:03 fue la hora señalada. En ese momento Pedrozo se acercó a su 
amigo, Gustavo Ciarimboli, quien había ubicado a su hijo en el alambrado que da a 
la manga y le preguntó si había visto lo qué pasó, a lo que su amigo le respondió 
“tiraron gas y  lo hizo un hincha que bajó a Tomi del alambrado para poder 
arrojarlo”. ¿Lo conocemos? Le preguntó Pedrozo,  “si claro el flaco que siempre usa 
enteritos y un gorro amarillo de lana”. El dato fue suficiente para que Pedrozo se 
diera cuenta que era “el panadero”, y cuando lo buscaron visualmente ya había 
desaparecido. 
Después de una hora de los hechos, se anunció la suspensión del partido Pedrozo y 
Jerónimo Molteni se fueron para la puerta de salida del estadio conversando de la 
continuidad o no del partido, Pedrozo destacó: “En ese momento recibí el llamado 
de mi mujer primero y la de Diego después, quienes mirando la tv ya se habían 
dado cuenta que el panadero podría ser el responsable de los hechos, porque 
tiempo atrás ya había tenido algún incidente con ese producto, en nuestro sector, 
en una pelea con otro socio. Para  ellos no les fue difícil hacer la relación”. 
Lamentablemente se suspendió el encuentro y siguió la bochornosa imagen de los 
jugadores de River adentro del campo, sin poder abandonarlo. Los objetos 
contundentes, las piedras, las botellas y todo aquello que pudiera lastimar eran 
arrojados desde la platea baja. La seguridad en este contexto hizo agua por todos 
lados. 
Con respecto al regreso Pedrozo lo describió: “Ya caminando hasta el 
estacionamiento para juntarnos con los chicos la incertidumbre, la sorpresa y la 
indignación era común en todos.  La vuelta fue larguísima, en silencio, con muchos 
interrogantes, todos especulando con la determinación que tomaría la Conmebol 
con respecto al tiempo que faltaba disputarse. Entre nosotros ya sabíamos quién 
era el responsable y coincidíamos que no era barra brava. Escuchamos por radio el 
comportamiento de los hinchas que desde la platea no permitían el egreso de los 
jugadores del campo. No era el final que uno quería o se imaginaba”. 
 
Para la Real Academia Española el término barra brava significa “Grupo de 
individuos fanáticos de un equipo de fútbol que suelen actuar con violencia”. En 
cambio para la wikipedia el término hace referencia a “una organización mafiosa 
que realiza negocios legales e ilegales vinculados al fútbol y otros deportes”. Para 
Pedrozo, la definición de barra brava incluye a todos los que viven de los negocios 
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que pueden hacer con un club, y refiriéndose a Adrian Napolitano, “El Panadero” no 
entraría en esa categoría.  
Quizás el testimonio de José Pedrozo sobre los hechos del Boca - River coincida en 
partes con lo que se reflejó en los medios de comunicación pero  ¿cuántos de estos 
medios fueron enriquecidos por el testimonio directo de un testigo?  Es evidente 
que hubo datos que fueron ignorados u ocultados.  
Al día siguiente del partido, en la clase del Módulo de TV de la cátedra Taller III, de 
la Facultad de Comunicación de la UBA los alumnos de José Pedrozo escuchaban de 
la propia boca del docente los incidentes del clásico y el dato de quien había sido el 
responsable. Al otro día el mismo relato fue oído por los alumnos que cursan el pos 
grado de locución en la Facultad de Periodismo de La Plata. Así pasó el fin de 
semana y de a poco el docente fue superando la amargura de quedar fuera de la 
Copa, sin que el partido haya terminado, y por culpa del protagonismo absurdo “del 
panadero”, alguien que sostenía ser hincha de Boca.  
La historia era bárbara, creíble y muy vendible. La barra era la responsable, aunque 
a tan solo 24 hs del hecho ya se sabía quién había sido el autor del incidente. Ese 
fin de semana, el principal diario deportivo deslizaba en una nota, de forma 
solapada, y jugando con las palabras que la responsabilidad estaría asociada a 
alguien vinculado a la panadería. 
Luego de determinarse que el castigo para Boca, sería la derrota en el partido, 
comenzó la presión de la opinión pública  por saber cuáles serían las sanciones que 
acompañarían a esa medida.  
Por esas horas no la pasaba bien la dirigencia de Boca. Necesitaba resultados en la 
investigación para convencer a la Conmebol y estaban cuestionados por la opinión 
pública en general. En un año político, debido a las elecciones internas del club que 
se realizarían en diciembre, el hecho era determinante para alguien que pretende 
su reelección y el sentimiento del hincha no es el mismo cuando el rival es River. 
En este contexto Daniel Angelici, con buena muñeca y rapidez exigió los resultados 
de la investigación interna, a su Gerencia de Seguridad, para demostrar eficiencia, 
autoridad y decisión en la búsqueda de responsables para castigarlos severamente.  
Esa eficiencia se hizo efectiva y quedó reflejada en la siguiente tapa del diario: 
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El martes 19 de mayo, el mismo día de la tapa de Ole, en su sitio oficial, el Club 
Atlético Boca Juniors publicó un listado similar al que apareció en el medio gráfico, 
horas más tarde añadiendo a los apellidos y nombres los números de socio. 
Quedaba claro que la nomina de socios publicada en la tapa del diario (con algunos 
errores de nombres y omitiendo los números de socio) y la nota desarrollada en el 
interior del cuerpo del diario bajo el título “UN EQUIPO DE TERROR,  Acá están los 
que matan al fútbol”, se había filtrado desde el club el día anterior, siendo el 
responsable de la acusación a esos hinchas, el Gerente de Seguridad. 
La historia se vendía como pan caliente, todos los medios, en todos los soportes, 
como noticia destacada tenían la agresión a los jugadores de River. Los 
responsables de los incidentes fueron los de la barra, era irrefutable, no podía ser 
de otra manera. ¿Quién defendería a esa gente? La relación violencia - barrabrava 
en el fútbol van de la mano. Sobre esa idea giró el tratamiento del hecho. 
Daniel Angelici estaba esperando el momento para permitir el regreso de los líderes 
de la doce a la cancha, después de que estos habían cumplido sus condenas en la 
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justicia. Es increíble que nunca hayan sido expulsados del club, pesando sobre ellos 
solamente derecho de admisión. Esta acusación de los medios hacia “la doce” le 
abría al presidente otro frente de batalla. La relación entre la Dirigencia y la barra 
quedó en evidencia cuando con prisa se publicó el listado de los responsables 
incluyendo nombres que nada tenían que ver con la barra.  
Quien también estaba en problemas, era Adrian el “panadero” Napolitano, que no 
tardó en comunicarse con Gustavo Grabia (autor del principal libro que investigó a 
la barra de Boca que se publicó con el título La Doce), para dejarle un mensaje de 
voz donde le confirmaba: “Soy el responsable de la agresión”, “Fue una boludez”, 
“No medí las consecuencias”, “No soy barra”, “Yo lo hice solo”, estos datos era lo 
más destacable de la comunicación. 
El enfrentamiento con la barra es lo que cualquier dirigente quiere evitar. Los 
medios y la opinión pública coincidían que la agresión, era responsabilidad de “la 
doce”, y Daniel Angelici no alentaría esa idea. El llamado del panadero al periodista 
le resolvió a Angelici, el dilema de tener que responsabilizar o no, a la barra del 
incidente. Al quedar desvinculada la barra con la agresión llegó el momento de 
vincular a los denunciados en el listado, como integrantes de agrupaciones 
opositoras a su gestión, afirmando que el incidente fue para desacreditarlo. La 
figura legal que permitiría demostrarlo era Asociación Ilícita. En las presentaciones 
por los principales canales de tv repitió una y otra vez esa denuncia, sabiendo que 
los tiempos de la Justicia permitirían que se instale definitivamente esa idea. 
Miente, miente que algo quedará.  
Cuando la agresión con gas a los jugadores, era responsabilidad de un “boludo” y 
no de un grupo organizado, Angelici presionó para que se investigue quienes eran 
los responsables de la cargada del fantasma de la B dirigiendo el drone y que 
además se identifiquen los plateístas que arrojaron botellas al campo de juego. 
En este contexto comenzó la manipulación mediática con la complacencia de la 
mayoría de los medios de comunicación. ¿Cómo y cuándo se enteró José Pedrozo 
de la acusación de la que había sido objeto? Sus dichos fueron contundentes: “Es 
difícil poner en palabras la sorpresa que recibí cuando un llamado, a primera hora 
de la mañana, de Jerónimo Molteni me decía que en la tapa del diario Ole, éramos 
nombrados, en un listado de once socios, como los que realizamos la agresión. 
Cuando lo tenía en mis manos al verlo no lo podía creer. ¿Cómo? ¿Por qué? Me 
preguntaba. En la tapa arriba de la fotografía del panadero  leía la policía ya tiene 
la orden de detención ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué hago? ¿Quién es el 
responsable de esta mentira? ¿A quién llamo? ¿Quién puede asesorarme? Pensaba 
el nombre Carlos no correspondía, ya que el mío es José Roberto, si coincidía el 
apellido Pedrozo, pero yo estuve en el lugar y fui con Jerónimo, nuestra ubicación 
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es esa. Ya estaba identificado, juzgado y condenado. Esa mañana no paré de llamar 
por teléfono, quería comunicarme con amigos que tienen llegada a dirigentes 
tratando de confirmar si Carlos era yo y saber quién era el responsable del armado 
de ese listado. En el transcurso del día confirmé que era yo cuando la página oficial 
del club publicaba el mismo listado que daba Ole, adjuntando el número de socio. 
La respuesta de quienes eran los responsables de ese listado estaba en el diario, 
donde se informaba que el mismo surge de una investigación entre Boca y la 
policía. Me pareció poco serio, pero las rotativas comenzaron a girar y no tenían la 
intención de detenerse”. 
La ubicación de las cámaras de seguridad del club Boca Juniors no permitieron ver 
con detalle, el momento de la agresión a los jugadores porque apuntaba al costado 
opuesto de la manga de donde había sido arrojado el gas. Si esas imágenes fueron 
las que permitieron armar el listado de los once responsables que dio a conocer el 
club, y no aparecían las imágenes de Fox Sports,  hubiera sido muy difícil que se 
refute la acusación de muchos de esos socios.   
Sobre las imágenes que se transmitieron en los medios de comunicación Pedrozo 
agregó: “No me pude reconocer en ninguna imagen y la situación era más 
preocupante. ¿Cómo me defiendo pensaba? Me tranquilicé al ver imágenes de una 
señal de TV donde se advertía con claridad quien había arrojado el gas. Cuadro a 
cuadro, pausando el video una y otra vez no me pude encontrar. Ya tenía el 
principal argumento para defenderme”. 
Las imágenes del clásico, en un balance de fin de año quedaran seguramente, como 
las más vistas, por la cantidad de reproducciones que se incluyeron en todos los 
medios nacionales e internacionales en distintos soportes.  
La ciudad de La Plata, además de recibir a todos los medios nacionales cuenta con 
importantes medios locales que son consumidos por los platenses. Las radios 
Provincia y Universidad, diarios como El Día y el Hoy, de salida diaria y dos señales 
de tv que integran la grilla de canales de la operadora de cable, Imagen Platense y 
Somos La Plata. Con respecto a la repercusión que tuvo el caso en los medios de la 
ciudad, Pedrozo relató con tristeza su experiencia: “Advirtiendo la posibilidad de 
que el hecho sería reflejado en la prensa local, ya que tres de los once implicados 
somos de la ciudad, me comuniqué con las autoridades de la Facultad de 
Periodismo para informarles sobre los sucesos y la denuncia mediática que pesaba 
sobre mí. Este contacto lo realicé el martes 19 de mayo por la noche y aunque 
imaginaba que el tratamiento del caso no iba a ser ignorado localmente, el 
miércoles por la tarde en la versión on line del diario Hoy se podía leer VINCULAN 
A DOCENTE DE PERIODISMO CON EL ATAQUE EN EL SUPERCLASICO. El 
jueves, la pagina 9 del mismo medio, en su publicación de papel dedicó la página 
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entera al hecho, con la intención maliciosa de operar sobre la Decana de la Facultad 
y pre candidata a intendente por el Frente Para la Victoria, Florencia Saintut. Es 
significativo como en recuadros contiguos a la nota, que me tiene como 
protagonista, el medio desarrollaba casos donde estaban implicados otros docentes 
de la facultad. Esta estrategia maliciosa es usual en este medio local debido a su 
conocida enemistad con la Decana, por eso no me sorprendió”. 
 
 
Paren las rotativas 
 
El recuerdo de lo que experimentó el Docente, los días posteriores a las diferentes 
publicaciones en los medios de comunicación y lo que vivieron aquellos con los que 
comparte su vida cotidiana quedó también reflejado en el diálogo: “Que bronca 
contar lo que experimenté esos días, me paralicé, no acompañé a sus actividades a 
mis hijos. Llamaba por teléfono fijo, por celular, escuchaba radio, hacia zapping por 
cuanto canal estuviera tratando el tema, navegaba por internet viendo los avances 
en la causa. Así sufrí en los cuatro días, fue tal la paranoia, que llegué a dudar 
hasta de lo que había pasado, me sentí culpable, pensaba que tenían razón, por 
suerte las demostraciones de afecto permitieron digerir el momento y convencerme 
fehacientemente que todo era una bomba de humo, era una gran operación de 
prensa. Gracias también a la demanda de mis hijos, que no entendían lo que 
pasaba, cuando uno de ellos me pidió que me siente a jugar a las cartas me di 
cuenta que hacía días que no compartía algo y ese fue el golpe que me hizo 
reaccionar, de esa manera puse distancia a toda la locura”. 
El Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la 
Protección de la Honra y de la Dignidad, específicamente dice: “Toda persona tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”. Se puede ser 
inocente y creer que al Dr. Pedro Martín Wolanik, Gerente de  Legales del Club 
Atlético Boca Juniors, se le olvidó este derecho cuando avaló el listado 
confeccionado por el responsable de Seguridad del mismo club, que incluía los 
nombres de Jerónimo Molteni, Rodrigo Polimeni y José Pedrozo entre otros 
acusados. Pero ya no podemos seguir pecando de inocente, cuando sin dudar, el 
mismo Doctor firmó las cartas documento, adjudicándoles los hechos de violencia y 
la suspensión de la entrada al club. 
No bastaba una falsa acusación y sumarle la estigmatización al ser acusados de un 
hecho de violencia en el fútbol. El club Boca Juniors los discriminó y puntualmente 
Pedrozo describió: “La tapa del diario había arruinado ya cuatro días de mi vida, 
que fueron interminables, y cuando había decidido tragar saliva y tranquilizarme, 
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dos cartas documento remitidas por el club, precisamente del Departamento de 
legales, llegan para sacudirme nuevamente. Una para citarme a realizar descargos 
y la otra para advertirme que no podía hacer uso de las instalaciones del club ya 
que pesaba sobre mí, derecho de admisión. Uno no sabe de leyes, de estatutos de 
clubes y cuando quería relajarme, otra vez el caso me tomaba del brazo para evitar 
que no me aleje de la realidad. Después de asesorarme decidí que no me iba a 
presentar a hacer descargos en el Departamento de Legales de Boca porque uno es 
inocente hasta que demuestren lo contrario”.   
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No solo la fuerza de voluntad fue lo que permitió que José Pedrozo se levantara, 
saliera a la calle o fuera al trabajo, siendo consciente de lo que la gente hablaba o 
comentaba sobre lo que aparecía en las redes sociales y otros medios. También 
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influyó el apoyo que le dio la familia, las autoridades de las Facultades, los docentes 
y no docentes y sus alumnos. Podía estar herido pero no vencido. Sus estudiantes 
una semana antes de que los medios publicaran recortes sesgados y unilaterales en 
cuanto a las fuentes de información, habían escuchado la versión de los hechos de 
su propia boca, y fueron ellos mismos los que lo apoyaron y defendieron dejando 
explícito principalmente en el grupo de facebook, de la Facultad la no credibilidad 
de la nota publicada por el Diario Hoy. 
Aunque las publicaciones, los audios y las imágenes pretendían juzgar a quienes 
fueron señalados por la dirigencia, se buscó en la causa judicial donde se 
investigaba el caso y no se encontró la inclusión de José Roberto Pedrozo en los 
hechos,  quien señaló: “Parte de mi tranquilidad siempre fue saber que mi nombre 
no estaba en la justicia, la colaboración de amistades me permitió ir chequeando de 
manera diaria los pasos que se daban en ese poder. Un alto funcionario de un 
juzgado me dijo que si la denuncia y la presentación a declarar es ordenada por el 
carnicero del barrio despreocupate y andá a otra carnicería. Vos preocupate cuando 
el que te cita tiene como correo a la policía. Y eso fue lo que hice. Ya había 
entendido que muchos medios solo repetirían sin cuestionar nada, sin profundizar, 
sin contactar a los imputados, publicarían unilateralmente lo que se informaba 
desde el club”. 
El informe realizado por el gerente de seguridad del club Boca Juniors señala a 
Pedrozo como “…posible participante de los sucesos, por evidenciar 
comportamientos violentos…” El mayor responsable de la seguridad, Lic. Claudio 
Osvaldo Lucione, que ocupa el lugar del Fino Palacios y el fiscal Carlos Stornelli, era 
un ex comisario exonerado de la Policía Federal, Integrante de la banda de los 
comisarios, separado de la fuerza de la ex Ministra Nilda Garre. Entre otros hechos 
Lucione fue investigado por armar causas a narcotraficantes para cobrar 
extorsiones, trata de blancas y recaudar dinero apretando a comerciantes, como lo 
habían denunciado entre otras organizaciones, la ONG la Alameda. Paradójicamente 
para el presidente del Club Atlético Boca Juniors, un eficiente colaborador.  
Como los tiempos de la justicia eran lentos el club agilizó los pasos para demostrar 
su efectividad, haciendo llegar a los medios de comunicación adelantos de su 
investigación y alentando la idea de que todo era producto de una asociación ilícita. 
El vínculo de los implicados con los candidatos a la presidencia de las agrupaciones 
opositoras, le vino como anillo al dedo. No escaparon de esa maniobra José Beraldi, 
Roberto Digon, Jorge Amor Ameal y sorprendentemente no se deslizaba vínculos 
con Crespi.  
En algún momento del relato Pedrozo precisó el vínculo “del panadero” con algún 
dirigente del club cuando afirmó: “Doy fe, como vice presidente de la Peña Los 
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Xeneizes de La Plata, que en una reunión hace unos años estuvo junto al hijo de 
Crespi, el panadero y otros socios, con motivo de sumar adhesiones a la agrupación 
de Crespi. Además recuerdo que “el pana” como le decían sus amigos seguía a boca 
al exterior, comprando los paquetes que comercializaba, la esposa de Roberto 
Digon, Silvia”.  
En menos de una semana la efectividad en la investigación, por parte de los 
responsables de las distintas gerencias del club y las repercusiones de los 
resultados en los medios de comunicación posibilitaron que se refuerce la idea de 
que Daniel Angelici, no sea señalado como responsable sino ubicado como una 
víctima del hecho. 
 
 
SMS: que la sigan mamando 
 
La Frase de Diego Armando Maradona se re significa una y otra vez y es que en el 
mundo del fútbol no puede ser de otra manera. El mensaje que recibió en su celular 
el 22 de mayo, José Pedrozo aún hoy lo emociona y contó: “Recibí un mensaje del 
Bocha, quien fuera uno de los profesores de fútbol infantil de mis hijos, con el que 
entablé un vínculo, principalmente, por el fútbol, pero que admiré por la dedicación, 
la pasión, el cariño hacia los chicos y por los valores que transmitían para su 
formación. Un tipazo con todas las letras, al igual que el Turco y Pablito los otros 
profes. Es difícil que alguien a quien no conoces lo lleves a tu casa, pero la calle, el 
tablón, este deporte generalmente no te dan sorpresas negativas, uno lo percibe y 
lo intuye como y que calidad de gente es el otro. Y mi casa está abierta para los 
que te entran por la piel, hagan lo que hagan y tengan lo que tengan y comparto 
esa forma con mi mujer que lo vive, siente y actúa de la misma manera. Yo los 
invité a cenar y compartimos la mesa familiar solo una vez y fue como un pacto de 
sangre. Esa persona que no veía, hacia ya seis meses me escribía: Oso querido… 
Como estas??? No le des cabida a la gilada… vos sos buena gente. Yo ni leí la nota, 
imaginate. Me chupan un huevo, yo conozco tu casa, tus hijos, tu señora y sos un 
tipazo. Que la sigan mamando diría el diez. El mensaje me desarmó y me llenó de 
optimismo, habían sido muchas las demostraciones de afecto, de cariño, de 
solidaridad y sería injusto no nombrar al cholo, que es el mejor exponente de la 
lealtad. Junto a él extiendo mi gratitud a Mariano, Ciego, Oruga, Gusti, Rolo, Garfio, 
Turco, Romina, Pipi, Flavio, Gustavo, Darío, Claudio, Jorge, Marito, Tula, Rubén. 
Aníbal, el Robert y Gisela quien merece el destacado acompañándome con su amor 
incondicional. Muchas caricias, muchos hombros, muchas palmadas, muchas 
arengas. Pero la que me emocionó hasta las lágrimas fue la del Bocha”. 
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Si se tiene en cuenta la precisión del relato de José Roberto Pedrozo se puede 
encontrar respuestas a los siguientes interrogantes:  
-¿Quiénes fueron las víctimas reales del incidente del 14 de mayo?  
-¿Daniel Angelici fue el principal destinatario de la agresión? 
-¿Fueron los jugadores de River las víctimas de la agresión?  
-¿Fue víctima el fútbol? 
-¿Fue víctima el hincha? 
-¿Cuánto influyó la forma en que los medios trataron el caso para que la sociedad 
hoy no se acuerde de los nombres de los jugadores de River afectados 
directamente por el gas pimienta? 
-¿Alguien se preguntó qué habrá sido de la lista de once imputados por el 
departamento de seguridad del Club Atlético Boca Juniors?  
-¿Sabrán quien es el jefe de seguridad? ¿Conocerán el prontuario de este “buen 
muchacho”? ¿Habrán leído las denuncias de la ONG “La Alameda” sobre él?  
-¿Quiénes permitieron que Gustavo Florentín entrara con decenas de cajas con 
bengalas para la salida de los equipos a la cancha? ¿Las cámaras no advirtieron 
esos movimientos? 
Ahora que la justicia determinó la responsabilidad de cinco hinchas en la agresión a 
los jugadores de River que figuraban en la lista confeccionada por el jefe de 
Seguridad del Club Boca Juniors. ¿Dónde se publicaran las disculpas de la dirigencia 
y la de los medios para con los inocentes del listado? ¿A quién le cabe esa 
responsabilidad? 
En la cena anual del Club Boca Juniors el presidente Daniel Angelici, especulando 
con la repercusión mediática que tendría su discurso, vinculó los hechos del 14 de 
mayo, no sólo a una asociación ilícita sino que avanzó con la idea de una campaña 
dirigida “por manos negras”, en clara alusión al gobierno nacional. De esta manera, 
expuso sobre la no sesión de terrenos en Ezeiza, para la edificación de un complejo 
deportivo y además se quejó por las maniobras que debieron hacer los trenes, en 
las vías contiguas al club, justo el día del partido. 
Los periodistas ¿son responsables de la operación de prensa? ¿No advirtieron como 
el presidente de Boca se victimizó para eludir su responsabilidad? 
Si los incidentes con gas fueron dos (la policía en el interior de la manga y la “del 
panadero”)  ¿Por qué los medios solo desarrollaron uno?  
“El panadero” ¿es el máximo  y único responsable? 
Hace largo tiempo que desde diferentes espacios académicos y especialmente en la 
Tecnicatura en Periodismo Deportivo, de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata, se problematiza el rol del periodista y 
la función de los medios de comunicación. Este trabajo brinda elementos para 
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enriquecer los debates y principalmente busca fortalecer   la investigación 
periodística cuestionando las relaciones de poder, la falta de  neutralidad, 
objetividad y la profundidad en la búsqueda de la verdad.   
Desde que sucedieron los incidentes en el clásico del 14 de mayo, solo cuatro 
medios de comunicación o periodistas se comunicaron con José Pedrozo, para 
conocer la relación de él con los hechos. Gustavo Veiga, periodista de Pagina 12, 
Nicolás Harispe, de Info Blanco sobre Negro Agencia de Noticias Periodísticas, 
Mariano Fernández, periodista del programa radial partidario de la ciudad de La 
Plata Universo Boca, que llega por radio Nuevos Aires FM 99.7 y la producción del 
programa Código de Barras que se emite por frecuencia Zero, FM 92.5 de la ciudad 
de Buenos Aires. 
De la ciudad de La Plata, fueron tres los implicados en la causa que inició el Club 
Atlético Boca Juniors, Jerónimo Molteni, José Roberto Pedrozo y Rodrigo Polimeni. 
En la causa que inició la justicia no aparecen sus nombres por lo tanto no se les 
atribuyó responsabilidad alguna. Molteni y Pedrozo no fueron sancionados por La 
Asamblea de Representantes del Club Atlético Boca Juniors, aunque desde el 19 de 
mayo y hasta la actualidad, continúan con derecho de admisión.  
Rodrigo Polimeni  fue expulsado el 29 de junio por La  Asamblea Extraordinaria del 
Club y su ubicación en la cancha distaba del lugar del incidente a 40 metros. 
Especialmente por y para el va este trabajo. 
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